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Editorial
(VWLPDGRV OHFWRUHV SUHVHQWDPRV D XVWHGHV HO SULPHU Q~PHUR GHO YROXPHQ 
FRUUHVSRQGLHQWHDOSULPHUWULPHVWUHGHODxRHQHOTXHHQFRQWUDUiQGLH]DUWtFXORV
TXH YHUVDQ VREUH FXHVWLRQHV GH JUDQ WUDVFHQGHQFLD DFDGpPLFD \ SURIHVLRQDO HQ ODV
iUHDVGHUHFXUVRVKXPDQRVÀQDQ]DV\EDQFDDVtFRPRGHPHUFDGRWHFQLD\WHFQRORJtD
SURYHQLHQWHV GH FXDWUR XQLYHUVLGDGHV H[WUDQMHUDV \ VLHWH QDFLRQDOHV$SURYHFKDPRV
HVWHLQLFLRGHDxR\GHYROXPHQSDUDDJUDGHFHUDTXLHQHVKDFHQSRVLEOHHVWDUHYLVWD 
Contaduría y AdministraciónDXWRUHViUELWURVHTXLSRDGPLQLVWUDWLYR\HGLWRULDO\SRU
VXSXHVWRDQXHVWURVOHFWRUHV3DUDWRGRVQXHVWURPHMRUHVGHVHRVHQHVWH
/DSULPHUDDSRUWDFLyQSURFHGHGHO,QVWLWXWR7HFQROyJLFR\GH(VWXGLRV6XSHULRUHVGH
0RQWHUUH\campus7ROXFDEDMRHOWtWXORSimulación de la tasa de reciclaje de productos 
electrónicos. Un modelo de dinámica de sistemas para la red de logística inversa, en 
HOTXH3LODU$UUR\R/ySH]0DULDQD9LOODQXHYD%ULQJDV-XDQ*D\WiQ,QLHVWUD\0DUFR
*DUFtD9DUJDVSODQWHDQODSUREOHPiWLFDGHORVGHVKHFKRVGHSURGXFWRVHOHFWUyQLFRV
FRQVHFXHQFLD GH OD DFHOHUDGD REVROHVFHQFLD SURGXFWR GH OD GLQiPLFD FRPSHWHQFLD
WHFQROyJLFDGH ORVIDEULFDQWHV(QHVWH WUDEDMRVHDOHUWDVREUH ODSHOLJURVLGDGGH ORV
UHVLGXRVSDUDODVDOXG\ODH[LVWHQFLDGHSODQHVJXEHUQDPHQWDOHVLQVXÀFLHQWHVSDUDVX
FRQWUROHQQXHVWURSDtVPLHQWUDVTXHHQ(XURSDH[LVWHXQDQRUPDWLYLGDGHVWULFWDSDUD
HVWHÀQ/DSURSXHVWDFRQWHPSODODVXVWHQWDELOLGDGHQGRVYHUWLHQWHVLPSRUWDQWHVHQ
SULPHUWpUPLQRFRPRSUREOHPDDPELHQWDOHQVHJXQGRFRPRUHQWDELOLGDG\DTXHSXHGH
VHUXQDIXHQWHGHUHFXUVRVUHFLFODEOHV
'HOD8QLYHUVLGDGGH&DUWDJHQD&RORPELD7RPiV-RVp)RQWDOYR+HUUHUDLQFXUVLRQD
HQORVSUREOHPDVGHVHJXULGDGSDUDHOFRPHUFLRLQWHUQDFLRQDORIUHFLHQGRXQSDQRUDPD
PX\ FRPSOHWRGH OD SUREOHPiWLFDGHO VHFWRU ORV UHWRV TXH HQIUHQWD OD LPSRUWDQFLD
GH XQ FRPHUFLR VHJXUR QR VRODPHQWH HQ WpUPLQRV ÀQDQFLHURV OD LQFRUSRUDFLyQ GH
ORV HVIXHU]RV UHDOL]DGRVSRU OD&RDOLFLyQ(PSUHVDULDO$QWLFRQWUDEDQGR %$6&SRU
VXVFLIUDVHQLQJOpVSDUDKDFHUUHDOLGDGODVHJXULGDGHQHOFRPHUFLR\HOLPSDFWRGH
HVWRVHVIXHU]RVHQ ODSURGXFWLYLGDGGH ODVHPSUHVDVGH&DUWDJHQDHODXWRUPXHVWUD
VXV UHVXOWDGRVHQHODUWtFXORGHQRPLQDGRAplicación de análisis discriminante para 
HYDOXDU ODSURGXFWLYLGDGFRPRUHVXOWDGRGH ODFHUWLÀFDFLyQ%$6&HQ ODVHPSUHVDV
de la ciudad de CartagenaFRQWUDVWDQGRGRVSHULRGRVGHDFWLYLGDGSRUPHGLRGHXQ
JUXSRGHLQGLFDGRUHVGHSURGXFWLYLGDGFRQFOX\HTXHQRKD\XQLPSDFWRGLUHFWRGHOD
FHUWLÀFDFLyQ%$6&
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6HUJLR0HQGR]D6DQGRYDO6DOYDGRU&UX]$Np\)UDQFLVFR9HQHJDV0DUWtQH]GH OD
(VFXHOD6XSHULRUGH(FRQRPtDGHO,QVWLWXWR3ROLWpFQLFR1DFLRQDOSUHVHQWDQ Valuación 
FRQ RSFLRQHV UHDOHV GH SUR\HFWRV FRQ ÁXMRV FRUUHODFLRQDGRV FRQ IXQGDPHQWDOHV
HFRQyPLFRV\FRQVDOWRVH[WUHPRV9LDELOLGDGGHOFDVR&20(5&,8&%(ODUWtFXOR
LQLFLDFRQXQD UHÁH[LyQVREUHHOHPSOHRGH ODV WpFQLFDV WUDGLFLRQDOHVEDVDGDVHQHO
9DORU 3UHVHQWH1HWR SDUD OD HYDOXDFLyQ GH SUR\HFWRV ODV FXDOHV³GH DFXHUGR FRQ
ORV DXWRUHV³ QR FRQWHPSODQ ODV YDULDFLRQHV HQ ORV ÁXMRV GH HIHFWLYR WDPSRFR OD
GLQiPLFDGHOHQWRUQRPDFURHFRQyPLFRQLORVFDPELRVHVSHUDGRVHQODPLVPDHPSUHVD
/D DOWHUQDWLYD GH ORV DXWRUHV HV OD HYDOXDFLyQ HPSOHDQGR RSFLRQHV UHDOHV DGHPiV
LOXVWUDQVXSURSXHVWDFRQ ODDSOLFDFLyQGH ODPHWRGRORJtDGHVDUUROODGDDOFDVRGH OD
GHXGDSURYHQLHQWHGH ORVGHULYDGRVGH OD&RPHUFLDO0H[LFDQD\ ODV FRQVHFXHQFLDV
ÀQDQFLHUDVSDUDVXVXSHUYLYHQFLD
&RQWLQXDPRVFRQ/DHÀFLHQFLDWpFQLFDGHORVEDQFRVGXUDQWHODFULVLV&DVRDSOLFDGR
DODUHQWDELOLGDGGHODEDQFDFRPHUFLDOHQ0p[LFR\&KLOHFX\RVDXWRUHVVRQ:HUQHU
.ULVWMDQSROOHU 5RGUtJXH] \ 2VFDU 6DDYHGUD 5RGUtJXH] GH OD 8QLYHUVLGDG 7pFQLFD
)UDQFLVFR6DQWD0DUtDGHODUHS~EOLFDGH&KLOH&RPRUHVXOWDGRGHODFULVLVÀQDQFLHUD
TXHVHHYLGHQFLyDSDUWLUGHDXPHQWDURQORVFXHVWLRQDPLHQWRVVREUHODHÀFLHQFLD
HQHOPDQHMRGHORVUHFXUVRVSRUSDUWHGHODEDQFDFRPHUFLDO\³FRPRKHUUDPLHQWDV
SDUD HYDOXDU HVWD HÀFLHQFLD³ ORV DXWRUHVSURSRQHQ LUPiV DOOiGH ORV LQVWUXPHQWRV
FOiVLFRVEDVDGRVHQ UD]RQHVÀQDQFLHUDVHPSOHDQGRPpWRGRVGH IURQWHUDTXH WRPDQ
HQFXHQWD OD LQWHUDFFLyQHQWUH UHVXOWDGRV\UHFXUVRVSDUWLFXODUPHQWHHOGHQRPLQDGR
DQiOLVLV HQYROYHQWHGHGDWRV '($SRU VXV VLJODVHQ LQJOpV\FRQFX\DDSOLFDFLyQ
GHWHUPLQDQ OD IRUPD GH RSHUDU GH ORV SULQFLSDOHV EDQFRV FKLOHQRV \ PH[LFDQRV
DQDOL]DQGRORVSHULRGRVSUHYLRV\ORVSRVWHULRUHVDODFULVLV
(Q (O XVR GH OD GLVWULEXFLyQ JK HQ ULHVJR RSHUDWLYR GH $QGUpV 0RUD 9DOHQFLD
DFDGpPLFR GHO&ROHJLR GH(VWXGLRV 6XSHULRUHV GH$GPLQLVWUDFLyQ GH&RORPELD VH
DERUGDODQHFHVLGDGGHFXDQWLÀFDUHOFDSLWDOUHJXODWRULRSDUDULHVJRRSHUDWLYRSRUSDUWH
GHODVHQWLGDGHVEDQFDULDVFRPRORH[LJH%DVLOHD,,(ODXWRUUHYLVDGLYHUVDVSURSXHVWDV
GHPRGHORVHPSOHDGRVHQHVWDFXDQWLÀFDFLyQTXHVHEDVDQHQODVGLVWULEXFLRQHVJK\
SURSRQHXQDPRGLÀFDFLyQSDUDHVWLPDUVXVSDUiPHWURVDSOLFDQGRHOPRGHORDOFDVR
GHXQDDVHJXUDGRUDGDQHVDHVSHFLDOL]DGDHQVHJXURVFRQWUDLQFHQGLRV\FRQWUDVWiQGROR
FRQRWURVWUDEDMRVTXHFRPSDUDQWUHVPpWRGRVSDUDREWHQHUODGLVWULEXFLyQGHSpUGLGDV
DJUHJDGDVHQYDULDVHQWLGDGHVÀQDQFLHUDV(QVXWUDEDMRFRQFOX\HTXHQRKD\HYLGHQFLD
VXÀFLHQWHSDUDDÀUPDUTXHXQPpWRGRHVPHMRUTXHRWURSHURGHVWDFDODVGLIHUHQFLDV
TXHVHREWLHQHQHQORVUHVXOWDGRVDODSOLFDUORVGLIHUHQWHVPpWRGRV
5RPiQ5RGUtJXH]$JXLODU GHO ,QVWLWXWR 3ROLWpFQLFR1DFLRQDO HQ(O FRHÀFLHQWH GH
+XUVW\HOSDUiPHWURƠHVWDEOHSDUDHODQiOLVLVGHVHULHVÀQDQFLHUDV$SOLFDFLyQDO
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mercado cambiario mexicano KDFH KLQFDSLp HQ ODV GLÀFXOWDGHV TXH VH SUHVHQWDQ DO
DQDOL]DUVHULHVÀQDQFLHUDV\ODQHFHVLGDGGHREWHQHUHVWLPDFLRQHVSUHFLVDV\DSHJDGDVD
ODUHDOLGDGDQDOL]DQGRODVGLVWRUVLRQHVTXHVHSUHVHQWDQFRQGLVWULEXFLRQHVTXHWLHQHQ
FRODVSHVDGDV\TXHVHDOHMDQGHOPRGHORQRUPDODGHPiVGHODYLRODFLyQDOVXSXHVWR
GHLQGHSHQGHQFLDGHODVVHULHVFRQUHVSHFWRDOWLHPSRSRUORTXHHODXWRUSUHVHQWDXQD
DOWHUQDWLYDSDUDUHVROYHUORODFXDOVHHQFXHQWUDHQODVGLVWULEXFLRQHVDOIDHVWDEOHVTXH
VHFRQVWUX\HQGHVGHXQPDUFRWHyULFRGLIHUHQWHDVtFRPRGLVWULEXFLRQHVEDVDGDVHQ
FiOFXORIUDFWDO$VLPLVPRHQVXDUWtFXORLQGDJDVLDOHPSOHDUHOFRHÀFLHQWHGH+XUVW\
HOSDUiPHWURDOIDHVWDEOHVHYLRODQORVVXSXHVWRVGHQRUPDOLGDGHLQGHSHQGHQFLDSDUD
HYLWDUHUURUHVHQODVFRQFOXVLRQHV
Los cuatro artículos con que cerramos la presente edición están enmarcados en la 
administración de recursos humanos; los dos primeros abordan una de las cuestiones 
más conÀictiYas del quehacer cotidiano actual en las orJani]aciones el mobbing. 
(n primer luJar %lanca 5osa *arcía 5iYera de la 8niYersidad $utónoma de %aMa 
&aliIornia ,Jnacio $leMandro 0endo]a 0artíne] de la 8niYersidad 1acional 
$utónoma de 0p[ico \ -ohn L. &o[ de la 8niYersit\ oI :est )lorida nos oIrecen 
The hidden face of mobbing behavior. Survey application of the Cisneros inventory 
in a maquila facility in Mexico (La cara oculta del mobbing. $plicación de la escala 
&isneros en una planta maquiladora en 0p[ico en el que inquieren sobre las causas 
del tambipn llamado acoso laboral en una empresa maquiladora ensambladora de 
productos de alta tecnoloJía empleando un instrumento conocido como la escala 
&isneros el cual aplican a una muestra de trabaMadores en la mencionada empresa; 
este instrumento tiene como ¿nalidad identi¿car los diYersos tipos de acoso laboral 
su Irecuencia \ el niYel del daxo ocasionado al empleado suMeto a estas prácticas. (l 
seJundo artículo ³Mobbing: A theoretical model quantifying factors affecting the 
role of women executives in the institutions of public education in Mexico (0odelo 
teórico de cuanti¿cación de mobbing para muMeres eMecutiYas en una institución 
educatiYa p~blica de niYel superior en 0p[ico cu\os autores son 0ara 0aricela 
7ruMillo )lores Luis $rturo 5iYas 7oYar \ )ernando Lámbarr\ 9ilchis del ,nstituto 
3olitpcnico 1acional³ incorpora la cuestión de Jpnero como una Yariable más en 
el estudio. %aMo una e[haustiYa reYisión de la literatura al respecto se constru\ó una 
metodoloJía de inYestiJación consistente en tres etapas para identi¿car \ cuanti¿car 
las Yariables pertinentes a la inYestiJación \ a traYps de entreYistas estandari]adas 
obtener la información necesaria para construir el modelo teórico. Es de destacar la 
ausencia de trabaMos de inYestiJación sobre este problema.
/DWHUFHUDDSRUWDFLyQGHOiUHDGHUHFXUVRVKXPDQRVVHGHQRPLQDConstrucción de un 
LQVWUXPHQWRSDUDPHGLUHOFOLPDRUJDQL]DFLRQDOHQIXQFLyQGHOPRGHORGHORVYDORUHV
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en competencia GH5REHUWR+HUQiQGH]6DPSLHULGHO ,QVWLWXWR3ROLWpFQLFR1DFLRQDO
6HUJLR0pQGH]9DOHQFLDGHOD8QLYHUVLGDGGH&HOD\D\5LFDUGR&RQWUHUDV6RWRGHOD
8QLYHUVLGDGGH*XDQDMXDWR/D LQYHVWLJDFLyQSHUVLJXHGRVREMHWLYRVSULQFLSDOHV
UHODFLRQDU HO FOLPD ODERUDO FRQ OD FXOWXUDRUJDQL]DFLRQDO FRQFHSWRV IUHFXHQWHPHQWH
UHODFLRQDGRVHQ OD OLWHUDWXUDSHURVLQ WHQHUXQDHYLGHQFLDHPStULFD\YDOLGDUXQ
LQVWUXPHQWRTXHPLGDODVYDULDEOHVWtSLFDVGHOFOLPDODERUDOSDUDORJUDUORVVHHIHFW~D
XQDUHYLVLyQGHYDULRVPRGHORVGHFXOWXUDRUJDQL]DFLRQDO\VHVHOHFFLRQDHOTXHORV
DXWRUHVFRQVLGHUDQHOPiVDGHFXDGRSRUVXHQFXDGUHWHyULFRYHULÀFDQGRFRQWUDEDMR
GHFDPSRODSURSXHVWD\FRQFOX\HQGRFRQODVLQWHUDFFLRQHVHQWUHDPERVFRQVWUXFWRV
)LQDOPHQWHVHFLHUUDHVWDHGLFLyQGHContaduría y AdministraciónFRQHOHVWXGLRGH
-RVp,JQDFLR$]XHOD)ORUHVGHOD8QLYHUVLGDG$XWyQRPDGH7DPDXOLSDV\GH1DGLD+
-LPpQH]7RUUHVGHOD8QLYHUVLGDG$XWyQRPDGH6DQ/XLV3RWRVtTXLHQHVQRVHQWUHJDQ
El estado del arte de la orientación al mercado en las organizaciones culturales,GRQGH
UHÁH[LRQDQVREUHHOHPSOHRGHODVWpFQLFDVWUDGLFLRQDOHVGHODPHUFDGRWHFQLDHQODV
DFWLYLGDGHVGHQDWXUDOH]DFXOWXUDOFRPRVRQODVGHVDUUROODGDVHQPXVHRVELEOLRWHFDV
WHDWURVHWF)XQGDPHQWDGDHQXQDUHYLVLyQGHODELEOLRJUDItDDOUHVSHFWRORVDXWRUHV
SUHVHQWDQ ORV GLIHUHQWHV FRQVWUXFWRV GH RULHQWDFLyQ DOPHUFDGR VXVPHWRGRORJtDV \
DGDSWDFLRQHVDODDFWLYLGDGFXOWXUDODVtFRPRORVGLIHUHQWHVFRQWH[WRVGHVXDSOLFDFLyQ
\ ODV HVFDODV HPSOHDGDV HQ VX YDORUDFLyQ  WHUPLQDQ HO DUWtFXOR FRQ XQD DEXQGDQWH
SURSXHVWDGHOtQHDVGHLQYHVWLJDFLyQFRPSUHQGLHQGRODPHGLFLyQGHODRULHQWDFLyQDO
PHUFDGR\HOGHVHPSHxRGHODVRUJDQL]DFLRQHVODVIXHQWHVGHLQIRUPDFLyQ\ODYDOLGH]
GHORVFRQVWUXFWRV
Jorge Cardiel Hurtado
